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ABSTRAK 
 
Dewi Purwaningsih Wiji Utami. E0013123. 2017. ANALISIS PENERAPAN 
HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN CAP JI KIA (Studi 
Putusan Nomor: 64/ Pid.B/2016/PN Skh). Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum dalam tindak 
pidana perjudian cap ji kia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum 
normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus dengan jenis dan sumber data 
penelitian menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.  
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau 
studi dokumen. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 
silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif.  
Hasil dari penelitian ini adalah penerapan pasal oleh Hakim Pengadilan 
Negeri Sukoharjo dalam memutus Putusan Nomor: 64/Pid.B/2016/ PN Skh 
kurang tepat, berdasarkan kronologi kasus, pelaku menyediakan jasa judi karena 
ingin menambah penghasilan, sehingga penerapan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP 
lebih memenuhi unsur-unsur pidana dalam perkara ini. 
 
Kata Kunci: hukum, tindak pidana, perjudian. 
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ABSTRACT 
Dewi Purwaningsih Wiji Utami. E0013123. 2017. ANALYSIS THE 
APPLICATION OF LAW ON CAP JI KIA GAMBLING CRIME (Verdict Study 
Number 64/Pid.B/2016/PN.Skh). Faculty of Law Sebelas Maret University 
Surakarta. 
This study aims to understand the application of law on cap ji kia 
gambling crime. This prescriptive research uses normative legal research method. 
It uses legislation approach and case approach which the types and the sources of 
data are primary legal material and secondary legal material. 
 The techniques of data collection used are literary study and document 
study. The technique of data analysis used is syllogism method by deductive 
pattern of thought. 
It is found that the application of article by the judge of Sukoharjo District 
Court in deciding case number: 64/Pid.B/2016/PN Skh is less appropriate, based 
on the case’s chronologic, the perpetrator provided gambling service to increase 
income, therefore the application of the article 303 paragraph (1) to 1 of The 
Criminal Code will be more appropriate in fulfilling criminal elements in this 
case. 
Keywords: law, criminal act, gambling. 
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MOTTO 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(Al-Qur’an Surat Alam Nasyrah Ayat 5) 
 
 “Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall” 
(Confusius) 
 
 “Hidup adalah sebuah ujian, maka jalani dan lakukan yang terbaik” 
(Penulis) 
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